













































































































































európaiunió 462371237 7,1% 230396996 49,8% 22,5% 147,3%
eupályázó
országok
110206019 1,7% 19055671 17,3% 1,9% 450,7%
Atöbbieurópai
ország
234711764 3,6% 42148231 18,0% 4,1% 397,5%
eGéSzeuRÓPA 807289020 12,4% 291600898 36,1% 28,5% 177,5%
Atöbbieurópai
ország
5692408040 87,6% 730462384 12,8% 71,5% 185,5%

























A világgazdaság globalizációja: kihívások és válaszokc.zárójelentésemegállapít-
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